Sustjepan kod Solina. Rimski nadpis u Sućurcu. Izkapanje starina na Solinu. by Šime Ljubić
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Ulomak pod br. I I . nalazi se kod Viska Kršinica. Visok je 
0.67—0.35 m., debeo 0.16, širok 0.39—0.4—0.3. U ovom ulomku 
su 42 redka. 
Ulomak pod br. I I I . je sada spremljen kod Pranja Kršinica. 
Visok je 0.20 m . , debeo 0.16, širok 0.12. U njem je jasnih dva­
naest redaka. Ovaj je komad žalibože izdjelan bio, ili kako rečeni 
Pranjo veli škvadran na t rokut . 
Ulomak pod br. IV. stoji ugradjen poviše vrata pomenutog 
Franja Kršinica, te je po prilici visok 0.25 m., širok 0.18. Ovaj je 
komad četverouglast, te je najviše postradao, jer je i ovoga rečeni 
Pranjo izdjelao, da mu ga je bolje vidjeti poviše vrata. 
Srce mi se razžalilo, kad sam vidio ovaj vandalizam, te sam 
strogo ukorio Kršiniće. Ali se nije tomu čuditi na selu, gdje nema 
muža da shvati te tumači znamenitost starinskih spomenika. S istog 
uzroka malo po malo u istoj Lombardi nestalo je i DuMjanova erga-
stola, a nije se našlo žive duše , da podigne glas te ukori seljake, 
da liediže ono kamenje, divno djelo, tako rečeno opus reticulatum. 
U Korčuli dne 1 kolovoza 1883. 
Vid Vuletić-Vukasović. * 
Sustjepan kod Solina. Rimski nadpis u Su-
ćurcu. Izkapanje starina na Solinu. 
Naš vriedni dopisnik O. S. Milinović trudio se je dokazati u 
ovugodišnjem Viestniku (br. 1 str. 13 i br. 3 str 71), da se crkva 
sv. Stjepana s manastirom, o kojoj kaže Toma arkidiakon, da su se 
u njezinom predvorju nalazile grobnice hrvatskih kraljeva i kra­
ljica, ima tražiti za kilometar zapadno od Sućurca ua mjestu, koje 
1 Prilažemo naposeb otiskana ova četiri ulomka ovoga velevažnoga 
staro-grekoga nadpisa, te još jedan, peti, sto nam je nadalje poslao isti 
g. Vuletić kašnje u istoj Lombardi od njega odkrit. Možda jih još bude, 
a trebalo bi paziti budno i na najmanje odlomke. Ovom prigodom usudju-
jemo se preporučiti visokoj dalmatinskoj rlađi što toplije ovoga velevried-
noga učitelja, koj se sve dalje u arkeologičkoj znanosti izobraziti želi. Uz 
marljivost, kakove jedva da nadješ, i okretnost duha, koje toga mladića 
odlikuju, fali mu samo viša nauka u ovoj znanosti, za kom on silno hlepi, 
a ondje , gdje živi, postignuti nemôže. Neka mu dakle vis. dalm. vlada 




se i danas Sustjepan nazivlje. Pošto dokazi, koje je gosp. Milinović 
zato naveo, uprav očaraju, a važnost predmeta zahtjeva, da se oz­
biljno o tom postupa, buduć se radi o stvari, koja, kada bi srećuo 
uspiela, odkrila bi nam najsvetije amanete naše prošlosti, najdrago­
cjenije arkeologičko narodno blago, što bi željeti mogli, odlučismo 
sami se na licu mjesta sve bolje osvjedočiti o Milinovićevih tvrd-
njah; te nadalje razvidjeti, jeda li bi se dalo ondje izvesti one 
radnje, koje su od potrebe, da se jednom do cilja dodje. U Spljetu 
srećno nadjosmo samoga Milinovića, a nam se pridružili još dva 
druga vrla domorodca i njegovatelja domaćih starina gosp. savietnik 
Milić i gimnazijalni ravnatelj K. Matas, te u Sućurcu ondješnji 
rodoljub g. Luketin. 
U Sustjepanu uputi nas sam g. Milinović i ustmeno o svojih 
dokazih obširno i razgovetno, pokazujući na očite tragove staro­
davnih sgrada od ondješnjih žitelja još danas Sustjepan nazvanih. 
Bjaše nam namjera ne samo proučiti položaj, dali i pokuse izvesti 
kopanjem na ovom tlu u slučaju, da nebude zaprieka; no toga smo 
se okaniti morali, pošto zemljište, na kom je imala ležati pomenuta 
crkva sa manastirom sv. Stjepana, bjaše stoprv od četiri godine 
sve naokolo lozom zasadjeao. Vlastník vinograda u najboljem cvatu 
bio bi se opro dakako i ina kakvoj radnji bez odštete, koja se je 
na debelo računala. 
U Sućurcu, upućeni od g. Luketina, opazismo na pročelju 
kuće Stjepana Pavelića pok. Viska uzidanu nadgrobnu ploču ove 
godine u onoj okolici izkopanu sa sliedećim nadpisom: 
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Vis. 0.25 m., sir. 0.15. 
Sliedeći dan u družbi gori pomenutoga g. K. Matasa razgle­
dasmo na Solinu izkapanje kršćanskoga hrama, koje se od više go­
dina državnim troškom ondje na blizu crkvice sv. Dujma nastavlja, 
komu smo mi već davno dali prvi povod, te prvi i njegovu zname­
nitost iztaknuli. O ovih izkopina višekrat se pisalo u domaćih gla-
silih te uočila njihova izvanredna važnost navlastito za sveobću naj­
stariju kršćansku arkeologiju, ali kao da se zato u Beču malo haje. 
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Da su ovi ostanci gdjegdje blizu Beča, bili bi se dakako ne samo 
na brzo razčistili, ogradili i sjajno na samom mjestu uz svu obskrbu 
sačuvali, dali i svestrano proučili i na svietlo u svečanoj odori iz-
njeli, jer su jamačno veličanstveni, neizmierno poučni i dragocieni. 
Na proti ovdje leže u zabiti, u smradu, većinom neobradjeni, raz-
lupani, osakaćeni, bez pažnje; izloženi dakle svakoj nepogodi vre­
mena i svojevoljnosti domaćih i stranih vandala. To je uprav sra­
motno, a golema je uvrieda i po samu znanost. Nego što još više 
u oči dira, jest to, da i sami nadpisi, koji se ondje na mnogobrojnih 
sarkofagih nalaze, nisu do danas, po koliko znamo, bieli sviet ugle­
dali. Toga radi kanili smo sve prepisati, ali nam za to vremena 
nedostajalo, te nas i sunčana žega, koja nas u onoj uvali nesmi­
ljeno bila, na uzmak prisilila. Evo što smo na brzu ruku ocrtati 
mogli: 
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DEPOSITVS C O N S T A N T 
IVS V C EX PROCONSVL 
E AFRICAE DIE PRID NO 
N IVL POST CONS'DN GRA 
TIANI AVG- III ET E 
QVITI V C 
1. 
CONSTANTI CONIVX PARVORVM 
MATER I-CONORIA DVLCIBVS 
EXIJVUE CARISSIMA SEMPER ET VNA 
COMPLES TER DENOS QVAE VITAM 
V I X E R I T A N N O S MARTIRIBVS 
ADSCITA CLV ET CVLPARV VLA CON 
TRA RAPTA PRIVS PRAESTAT TVMV 
LI CONSORTIA DVLCIS 
DEPOSITA VII KAL APRILES 
2. 
Na pokroi'cu lievo: 
DEPOSITA PETRONIA DIE III KAL 
AVG 
Na pokrovcu desno: 
DEPOSITA SOFRONIA 
DIE XII-KAL IVL 
Na sarkofagu: 
D E P O S I T V S N E R E V S 
DIE II NONAS AC.VSTAS 
PRO NEFAS ISTE TVVM LO 
qVITVR PETRONIA N O M E N 
IAM TITVLVS NONO VIXdVM 
LACRIMABILIS ANNO • NATA 
JIV dVLCIS ET LONQI PiqNVS 
AMORIS • VITA bREVIS S E J 
NVNC ISTIC IAM LONQA PA 
R 6 N T V M - V V L N 6 R A N 6 R 6 
VS Q E N I T O R Q € N 6 T M X q 
F V N E S T I SOFRONIA b R E V I 
bVS TVMVLI FI6VER6 qV6R€L 
LIS TVTAM6N h I N C S P E R A 
CAELVM PIA MENTE FUGLIS 
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3. 
NVS H O N O R E S C V L t A R i / / / 
MILITVM DIGNVS SET DIGNVS 
AMATvEI DVX IDEM SOCIVS QVI 
SVI CVM M I L I T E R E G I S DIGN 
M E M O R A T V CLVSAT PER SAE 
CVLA FAMA P ) b 1 VII ID2S A'G 
360 CONSTANTIO AVG X "E 1VLIANO 
CAES III CONSS 
4. 
D E P O S I T IO -EVGRAFI 
CHOREEPISCOPl D X I -
N O V E M B R E S 
5. 
Isto na Solinu kod željezničke postaje na kockastom kamenu: 
I I I LI V 
P F 




Stara crkva i grobište u Vrelu Cetine. 
Od davnih vremena znamenito bijaše zemljište uzduž rieke 
Cetine, izkrižano rimskimi kolovozi i spojeno mostovi, na komu 
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